Hydrogeologische studie van de gespannen watervoerende laag in het Massief van Brabant onder West- en Oost-Vlaanderen - deelcontract II: scheikundige analyses van de watermonsters by De Breuck, William
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In voorliggend bundel vindt men de resultaten van 125 scheikundige ana­
lyses van de watermonsters. 
De monsters werden genomen door de Leerstoel Toegepaste Geologie van de 
Rijksuniversiteit Gent; specifikaties van de monstername zijn vermeld. 
De analyses werden uitgevoerd door het Centraal Laboratorium van het 
Ministerie van Ekonomische Zaken op vraag van de Belgische Geologische 
Dienst. 
Hierna zijn de analyses gegroepeerd volgens het NGI-kaartblad (schaal 
l/10.000) waarop de bemonsterde put gelegen is. Deze groepering komt dan 
ook overeen met de 'dossiers' van de inven�arizatie door de RUG. Ook de 
volgorde binnenin deze 'dossiers' is voor de rangschikking van de analy­
ses overgenomen. 
DOSSIER 4/8; 5 / 5 ;  5/6 
put 55 S 1445 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 

















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
9.85 9.01 87.00 0.80 















































DOSSIER 1 2 / 2  
put 122 S 1495 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







Eïü . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 














LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
3450 




































































DOSSIER 12/3 ;  1 2 / 5  
putten 123 S 1 1 7 2  
123 s 1 1 7 1  
123 s 1 173 
125 s 1 142 
125 s 1 143 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







































ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 


















































ppm 3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 





























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
f7�. 0  
HC03 
in 




















































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 





















































































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







��5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 






























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 






















































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







f�ü . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 

















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 






ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ïfi . o 
HC03 
in 



















































put 126 S 1 148 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geo logisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Be lgische Geo logische Dienst E . Z .  




C l  
in 
��0 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KOEKELARE , DE RIJKE 













LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
3300 












ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










3 7 . 6 7 
Na 
in 











































DOSSIER 1 1 /8; 12/ 7 ;  12/8 
putten 1275 1 192 
127 s 1 190 
127 s 1 195 
127 s 1 193 
128 s 1198 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
C l  
in 
meq/ 1 
1 1 . 99 
Cl  
in 
��5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
GISTEL, ST. GODELIEVE INSTITUUT 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�7i . o 
HC03 
in 
















































0 . 21 
F 
in 
ppm 3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z. Belgis che Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
10 . 86 




Naam en Adres 
EERNEGEM , MEDARDUS 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
Ellü . o 
HC03 
in 























ppm 3 . 8  










0 . 25 
Ca 
in 











0 . 22 
F 
in 
ppm 4 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
KOEKELARE, BOSSUYT 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










28 . 62 
Na 
in 











0 . 29 
Mg 
in 
ppm 3 . 5  










0 . 38 
Ca 
in 











0 . 14 
F 
in 
ppm 2 . 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E.Z .  




C l  
in 
��s . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KOEKELARE , GEMEENTEBESTUUR 








































35 . 54 
Na 
in 










0 . 39 
Mg 
in 
ppm 4 . 8 










0 . 28 
Ca 
in 











0 . 20 
F 
in 
ppm 3 . 8  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




1 0 . 15 
C l  
in 
�E� . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
AARTRI JKE , DE STER 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










3 3.9 3 
Na 
in 










0 . 34 
Mg 
in 
ppm 4 . 1 























0 .  IB 
F 
in 
ppm 3 . 5  
DOSSIER 13/1  
putten 131  S 1433 
1 3 1  s 1434 
1 3 1  s 1440 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O.M .  West Vlaanderen Geo logisch Inst ituut R . U.G . Centraal Laboratorium E.Z. Belgische Geologische Dienst E.Z. 
C l  
in 
meq/ 1 
23.9 8  




Naam en Adres 


















































































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologis ch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Be lgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
roeqfl 
23 . 9 8 
C l  
in 
��� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 





























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��4 . o 
HC03 
in 


















0 . 59 
Mg 
in 
IJPID 7 . 2  
R . U . G . -code 
131S 1434 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS A/D PUT 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 21 
F 
in 
ppm 3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O.M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut �.U . G .  Centraal Laboratorium E.Z .  Belgische Geologis che Dienst E . Z . 
C l  
in 
meq/ 1 
14 . 95 
C l  
in 
��0 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BRUGGE , ST . LUCAS 




7 17 0 1  
Analys enummer 






















ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 























0 . 39 
Mg 
in 
ppm 4 . 8 










0 . 29 
Ca 
in 











0 . 19 
F 
in 
ppm 3 . 6  
DOSSIER 13/4; 1 3 / 5 ;  13/6;  13/8;  14/5 
put 134 S 1452 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O.M. �st Vlaanderen Geologisch Instituut R.U.G. Centraal Laboratorium E.Z. Belgische Geologische Dienst E.Z. 








Naam en Adres 




























































134S 145 2 
Staalnamespecificaties 
























ppm 2 . 4  
DOSSIER 19/4 
putten 194 S 997 
194 s 990 
194 s 994 
194 s 987 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geo logisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geo logische Dienst E . Z .  
C l  
in 
met/1 
6.  1 




Naam en Adres 
VEURNE , KAASMAKERIJ PASSENDALE 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
mes/1 
3.  6 
meq/ 1 
14 . 9 1 
meq/ 1 













24 . 49 
Na 
in 
�E3 . o  
K 
in 
met/ 1  
0 .  4 
K 
in 
ppm 9 . 5  
f1.g l.n 
me1/ l  0 .  6 
Mg 
in 
ppm 1 . 9  
R . U . G . -code 
194S997 
Staalnamespecificaties 
VIA FE -DARM 
Maaiveld 
Hardheid 
















me2/ l  
0 .  2 
F 
in 
ppm 8 . 0  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologis ch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geo logische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
7 . 76 
C l  
in 
�75 . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VEURNE, SANTENS 




3 1 7 65 
Analysenummer 






















ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










27 . 84 
Na 
in 









0 . 23 
Mg 
in 
ppm 2 . 8  
R . U . G . -code 
19489 90 
Staalnamespecificaties 
KRAAN OP PUT, FE-BUIS 1 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 20 
Ca 
in 















CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O.M. West Vlaanderen Geo logisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z. Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
6 . n 




Naam en Adres 
VEURNE, ST . -AUGUSTINUS 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
804 
in 
179 . o 
HC03 
in 




















0 . 20 
Mg 
in 
ppm 2 . 4  



























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal .Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
C l  
in 
meq/1 
6 . 21 




Naam en Adres 
LEI SELE , DHONDT R .  
















































0 . 25 
K 
in 







ppm 2 . 0  
R . U . G . -code 
194S9 87  
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 15 M 
Maaiveld 
Hardheid 





















ppm 7 . 9  
DOSSIER 19/8 
putten 198 s 968 
198 s 969 
198 s 967 
198 s 980 
198 s 975 
198 s 970 
198 s 972 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 










Naam en Ad�es 
Lo-RENINGE. LUYSSEN 
LOCALE INFORMATIE. 








ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in ill in in in 





4. 41 12. '7 8 25. 10 2 '7 
























































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgis che Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
7 . 62 




Naam en Adres 
ALVERINGEM , DE CLEP 













8 . 3  
Conduct iviteit 
2 135 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
4 . 39 12 . 7 8 24 . 40 0 . 28 

















0 . 20 
Mg 
in 
ppm 2 . 4 
R . U.G . - code 
198S969 
Staalnamespecificat ies 
VIA PVC EN FE -DARM 
Maaive ld 
Hardheid 






















CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O.M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U.G. Centraal Laboratorium E . Z. Belgische Geologische Dienst E.Z. 








Naam en Adres 





























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1�6 . o 
HC03 
in 
























R.U . G.-code 
198S967 
Staalnamespecificaties 
UIT RESERVOIR 9 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 28 
Ca 
in 













ppm 7 .0 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Be lgische Geologische Dienst E . Z. 
C l  
in 
7�3� 1 




Naam en Adres 





























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1E7 . o 
HC03 
in 







2 1 . 05 
Na 
in 














R . U . G . -code 
198S980 
Staalnamespecificaties 
VIA PVC -DARM 5 M 
Maaiveld 
Hardheid 





















CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT, SOKKEL 




4 . 94 




Naam en Adres 
LEISELE , ZUSTERSCHOOL 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 



























ppm 1. 6 
R . U . G . -code 
198S975 
Staalnamespecificaties 
UIT RESERVOIR 40 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 30 
Ca 
in 














ppm o . 2 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
6 . 21 




Naam en Adres 


























































ppm 8 . 8  
R . U . G . -code 
198S970 
Staalnamespecificaties 
VIA PVC -DARM 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 24 
F 
in 
ppm lt-. 5 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U . G .  Centraal Laboratorium E.Z. Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
7 . 33 




Naam en Adres 
PROVEN, VAN COILLIE 























































0 . 21 
Mg 
in 




VIA RESERVOIR 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 34 
F 
in 
ppm 6 . 5  
DOSSIER 20/1 
putten 201 S 1007 
201 s 1525 
201 s 1001 
201 s 1004 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geo logisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
8 . 60 




Naam en Adres 























































0 . 21 
Mg 
in 
ppm 2 . 6  
























0 . 33 
F 
in 
ppm 6 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  








Naam en Adres 
LO-RENINGE , VANDERFAILLIE 


























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
804 
in 










25 . 75 
Na 
in 










0 . 20 
Mg 
in 
ppm 2 . 4  




VIA PVC-DARM 2 M 
Maaiveld 
Hardheid 

















ppm o . 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  








Naam en Adres 
ALVERINGEM,DELVA 











8 . 4  
Laag 
LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
2200 






































0 .  I9 
Mg 
in 
ppm 2 . 3  
R . U . G . -code 
2018 1001 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 200 M 
Maaiveld 
Hardheid 





















ppm 7 . 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U.G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
7 . 90 
Cl 
in 
��0 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
EGGEWAARTSKAPELLE , BROUCKE 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 






















0 . 21 
Mg 
in 
ppm 2 . 5  
R . U . G . -code 
201S1004 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 16 
Ca 
in 














ppm ""6 . 7 
DOSSIER 20/2 
putten 202 s 1017 
202 s 1016 
202 s 1021 
202 s 1028 
202 s 1025 
202 s 1026 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




1 1 . 14 
Cl  
in 
��5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DIKSMUIDE , MILINA 






















































0 . 27 
Mg 
in 
ppm 3 . 3  










0 . 20 
Ca 
in 











0 . 24 
F 
in 
ppm 4 . 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
1 1 . 14 
Cl 
in 
��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DIKSMUIDE , ST. -NIKLAAS INSTITUUT 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�E7 . o 
HC03 
in 



















ppm 3 . 3  











0 . 21 
Ca 
in 











0 . 24 
F 
in 
ppm 4 . 6 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




15 . 09 
Cl 
in 
��5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DIKSMUIDE , STED . TECHN. DIENST 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��� . 0 
HC03 
in 


































0 . 28 
Ca 
in 














ppm 4 .  7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 





Naam en Adres 
BEERST, ANECA J .  




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 



























R . U . G. -code 
202S1028 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 15 M 
Maaiveld 
Hardheid 















0 .  I3 
F 
in 
ppm 2 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
BEERST, PYRA E .  













8 . 2  
Conductiviteit 
3030 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
6 . lf:3 15 . 00 33 . 28 0 . 41 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 

















ppm 9 . 4  
R . U . G . -code 
202S1025 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 15 M 
Maaiveld 
Hardheid 




O . lf:9 
Ca 
in 











0 . 18 
F 
in 
ppm 3 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
16 . 64 
Cl  
in 
��0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BEERST, VERGOTE G. 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
meS/ 1  mej/ 1  meq/ 1 5 .  1 9 .  4 



















me�/ 1  








ppm 9 . 3  
R . U . G . -code 
202S1026 
Staalnamespecificaties 
VIA PVC-DARM 10 M 
Maaiveld 
Hardheid 
















me�/ 1  0 .  1 
F 
in 
ppm 4 . 0 
DOSSIER 20/3 
putten 203 s 1082 
203 s 1087 
203 s 1083 
203 s 1084 
203 s 1088 
203 s 1031 
203 s 1092 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
15 . 65 
Cl 
in 
EE5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTEMARK, LOUWAEGE BROUWERIJ 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�Ei . o  
HC03 
in 




















0 . 30 
M ·. . g J.n 
ppm 3 . 6  
R . U . G . -code 
203S1082 
Staalnamespecificaties 
VIA GEGALVANISEERDE BUIS 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 28 
F 
in 
ppm 5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




13 . 40 
Cl 
in 
f75 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTEMARK, KLOOSTER HOSPITAAL 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
804 
in 
�15 . o 
HC03 
in 




















0 . 34 
Mg 
in 
ppm 4 . 1 
R . U.G . -code 
20381087 
Staalnamespecificaties 
VIA PVC-DARM 200 M 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 21 
F 
in 
ppm 4 . 0 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




12 . 83 
Cl  
in 
f�5 . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTEMARK, ST . -MICHIEL WASSERIJ 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
























0 . 66 
Mg 
in 
ppm 8 . 0  










0 . 40 
Ca 
in 











0 . 20 
F 
in 
ppm 3 . 8  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meqf l 
5 . 64 
Cl 
in 
�Eü . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTEMARK, TALPE 









































8 . 13 
Na 
in 










1 .  30 
Mg 
in 
R . U . G . -code 
203S1084 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 150 M MENGSE 
Maaiveld 
Hardheid 




6 .  liA 
Ca 
in 














ppm 1. 3 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




13 . 68 
Cl 
in 
E�5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HANDZAME, ST . -JAN DE DEO 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�B4 . o 
HC03 
in 







30 . 7 1 
Na 
in 










0 . 34 
Mg 
in 
ppm 4 . 1 
R . U . G . -code 
203S1088 
Staalnamespecificaties 
VIE FE + PVC-BUIS SM 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 25 
Ca 
in 











0 . 21 
F 
in 
ppm 3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




17 . 35 
Cl 
in 
�15 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VLADSLO , DESPEGHEL 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��7 . o 
HC03 
in 







32 . 49 
Na 
in 










0 . 30 
Mg 
in 
ppm 3 .  7 










0 . 14 
Ca 
in 











0 . 24 
F 
in 
ppm 4 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
C l  
in 
meq/ 1 
14 . 8 1  
Cl  
in 
��s . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BOVEKERKE, DEVREEKER H. 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 























1 . li6 
R . U . G . -code 
203S1121 
-t O  �.2... 
Staalnamespecificaties 
VIA PVC-DARM 6 M 
Maaiveld 
Hardheid 















0 . 20 
F 
in 
ppm 3 . 8  
DOSSIER 20/4; 20/5 
putten 204 s 1 199 
204 s 1094 
204 s 1 127 
205 s 1033 
205 s 926 
205 s 934 
205 s 1049 
205 s 936 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




1 1 . 14 
Cl  
in 
��5 . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LICHTERVELDE , OLIEFABRIEK LICHTERV 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��3 . o  
HC03 
in 







25 . 9 7 
Na 
in 




0 . 23 
K 
in 






ppm 1. 8 










0 . 14 
Ca 
in 













ppm 7 . 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 






��0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LICHTERVELDE , PORAUS 











8 . 4  
Laag 
LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
2210 

























23 . 75 
Na 
in 










0 . 33 
Mg 
in 
ppm z. . o  























0 . 21 
F 
in 
ppm 3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
10 . 86 
Cl 
in 
��5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
TORHOUT, ST . REMBERTUS ZIEKENHUIS 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�1� . 0  
HC03 
in 







28 . 75 
Na 
in 










0 . 30 
Mg 
in 
ppm 3 . 7  










0 . 21 
Ca 
in 













ppm 4 . 7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
7 . 62 
Cl  
in 
��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LO, KAASMAKERS VAN LOO 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
























0 . 20 
Mg 
in 
ppm 2 . 4  
R . U . G . -code 
205S1033 
Staalnamespecificaties 
FE-DARM 110 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 18 
Ca 
in 











0 . 38 
F 
in 
ppm 7. 2 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 






�ts . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LO, VALCKE M . J .  




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1�7 . o  
HC03 
in 




















0 . 19 
Mg 
in 
ppm 2 . 3  
R . U . G . -code 
205S� �H 
Staalnamespecificaties 







0 . 21 
Ca 
in 













ppm 7 . 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
8 . 18 
Cl 
in 
��0 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RENINGE, PERSOONE M .  
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 





















24 . 32 
Na 
in 









0 . 19 
Mg 
in 
ppm 2 . 3  
R . U . G . -code 
205S934 
Staalnamespecificaties 
UIT RESERVOIR 4 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 19 
Ca 
in 











0 . 35 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
\WESTEN, BOTERDAELE 













LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
2100 












ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�Ei . o 
HC03 
in 



















ppm 2 . 2  
R.U . G . -code 
20581049 
Staalnamespecificaties 

























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
mec.Jf l 7 .  6 
Cl  
in 
�75 . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WEST-VLETEREN, PILLAERT W .  
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
met/ 1  
4 .  9 
meq� l 
10 . 3 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










23 . 10 
Na 
in 
��i . o 
K 
in 
me�/ 1  




me�f l  
0 .  6 
Mg 
in 
ppm 1. 9 
R . U . G . -code 
205S936 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 15 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 7 
Ca 
in 
me�/ 1  
0 .  8 
Ca 
in 










me�/ 1  
0 .  4 
F 
in 
ppm 6 . 5  
DOSSIER 20/6 
putten 206 S 939 
206 s 963 
206 s 955 
206 s 956 
206 s 960 
206 s 948 
206 s 961 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




8 . 89 
Cl 
in 
�1� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HOUTHULST, HANEKOP 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1E6 . o 
HC03 
in 







24 . 66 
Na 
in 










0 .  I9 
Mg 
in 
ppm 2 . 3  
R . U . G . -code 
206S939 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 25 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 18 
Ca 
in 











0 . 28 
F 
in 
ppm 5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




10 . 01 
Cl  
in 
��5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KLERKEN, OBM 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1t6 . o 
HC03 
in 







27 . 14 
Na 
in 










0 . 26 
Mg 
in 
ppm 3 . 1  


























ppm 5 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E.Z . 





�E� . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MERKEM, DEMONIE 




743 . 096 
Laag 







8 . 1 
Conductiviteit 
1970 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALE�7 PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 meqf l meq/ 1 
2 . 83 13 . 11 22 . 01 0 . 30 


















0 . 19 
Mg 
in 
ppm 2 . 3  
R . U . G . -code 
206S955 
Staalnamespecificaties 
VIA DARM 8 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 36 
Ca 
in 











0 . 29 
F 
in 
ppm 5 . 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 






��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MERKEM, KLOOSTER 









































22 . 84 
Na 
in 










0 . 19 
Mg 
in 
ppm 2 . 3  























0 . 33 
F 
in 
ppm 6 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 





Naam en Adres 
WOUMEN, VANGHELUWE 











8 . 2  
Laag 
LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
2880 












ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1�� . 0  
HC03 
in 




















0 . 24 
Mg 
in 
ppm 2 . 9 










0 . 20 
Ca 
in 











0 . 28 
F 
in 
ppm 5 . 3  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




8 . 32 
Cl  
in 
��� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LANGEMARK, !NCO 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in 
meq/1 
3 . 33 
in 
meq/ 1 
10 . 90 
in 
meq/1 












21 . 36 
Na 
in 
f�i . o 
in 
meq/1 






0 . 20 
Mg 
in 
ppm 2 . 4  










0 . 20 
Ca 
in 











0 . 26 
F 
in 
ppm 5 . 0  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
C l  
in 
meq/1 
8 . 18 
Cl  
in 
��0 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LANGEMARK, LYCKE 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1�5 . o 
HC03 
in 







22 . 7 1 
Na 
in 










0 . 18 
Mg 
in 
ppm 2 . 2  

























0 . 29 
F 
in 
ppm 5 . 5  
DOSSIER 20/8 
putten 208 s 547 
208 s 556 
208 s 557 
208 s 563 
208 s 565 
208 s 571  
208 s 574 
208 s 573 
208 s 583 
208 s 586 
Het betreft putten die geinventarizeerd werden in DOSSIER 20/8 van 
DEELKONTRAKT I .  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




7 . 05 
Cl 
in 
��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ROESELARE , BEVERENSE WASSERIJ 










8 . 4  
Conductiviteit 
2050 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/ 1 
4 . 81 12 . 78 24 . 27 0 . 33 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��i . o  
HC03 
in 













0 . 24 
Mg 
in 
ppm 2 . 9  






2 . 1 
Ca 
in 
meq/1 0 . 19 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm 4 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G. O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
C l  
in 
meq/ 1 
7 . 05 
Cl  
in 
��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ROESELARE , GRAUWZUSTERS NONNENSTR 












































0 . 35 
Mg 
in 
ppm 3 . 3  

























0 . 23 
F 
in 
ppm Z.. . 3  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
ROESELARE, HANEKOP VELDSTR 79 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie Analysenummer 




















ANALYSERESULTATEN IN PPM 
804 
in 










17 . 27 
Na 
in 




0 . 19 
K 
in 




0 . 11 
Mg 
in 
ppm 1. 3 
R . U . G . -code 
208S557 
Staalnamespecificaties 
? NIET ZELF GENOMEN 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 13 
Ca 
in 











0 . 34 
F 
in 
ppm 6 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




7 . 19 
Cl 
in 
��� - 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ROESELARE, MARlA ' S  RUSTOORD WESTLN 






































21 . 9 7 
Na 
in 










0 . 28 
Mg 
in 
ppm 3 . 4  
R . U . G . -code 
208S563 
Staalnamespecificaties 
UIT RESERVOIR + STADSWATER 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 44 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm Z. . 3  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




6 . 63 
Cl  
in 
��5 . a  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ROESELARE, MASELIS KAAISTR 19 

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�E2 . o 
HC03 
in 







23 . 14 
Na 
in 


















RECHTSTREEKS V/D PUT ? 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 20 
Ca 
in 











0 . 24 
F 
in 
ppm z.. . s  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
7 . 90 
Cl  
in 
�Eü . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ROESELARE , ROULARTA MEIBODMLN 33 



















































0 . 24 
Mg 
in 
ppm 2 . 9  
R . U . G . -code 
208S571 
Staalnamespecificaties 
AAN DE BOORPUT 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 20 
Ca 
in 











0 . 24 
F 
in 
ppm 4 . 6 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 








Naam en Adres 
ROESELARE, ST . -JOZEF CALASANS 











































0 . 07 
K 
in 




0 . 05 
Mg 
in 
ppm 0 . 6  
R . U . G . -code 
208S574 
Staalnamespecificaties 
KRAANTJE, VER VAN PUT 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 06 
Ca 
in 











0 . 04 
F 
in 
ppm 0 . 8  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 






��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ROESELARE, VRIJ TECHNISCH INSTITUU 

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
804 
in 










23 . 40 
Na 
in 









0 . 25 
Mg 
in 
ppm 3 . 0  
R . U . G . -code 
2088573 
Staalnamespecificaties 
AAN DE BOORPUT 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 21 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm 4 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




6 . n 
Cl 
in 
�fs . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RUMBEKE, SOLIVER GROENEHEIDESTR 18 

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�7ü . o 
HC03 
in 







23 . 0 1 
Na 
in 










0 . 24 
Mg 
in 
ppm 2 . 9 
R . U . G . -code 
208S583 
Staalnamespecificaties 
UIT LEIDING, VOOR RESERVOIR 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 22 
Ca 
in 











0 . 24 
F 
in 
ppm 4 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
HOGELEDE , SADEF BRUGGESTWG 60 













































0 . 21 
K 
in 




0 .  IS 
Mg 
in 
ppm 1 . 8  
R . U . G . -code 
208S586 
Staalnamespecificaties 
UIT RESERVOIR + REGEN ? ?  
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 23 
Ca 
in 















7 . 5  
DOSSIER 2 1 / l ;  2 1 / 2  
putten 2 1 1  S 1 108 
2 1 1  s 1 107 
21 2  s 1 1 14 
2 1 2  s 1 126 
2 1 2  s 1 1 1 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








Naam en Adres 
WINGENE , PIJFFEROEN 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�E� . o 
HC03 
in 
















O . lf:5 
Mg 
in 
ppm 5 . 5  










0 . 48 
Ca 
in 











0 . 22 
F 
in 
ppm 4 . 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
7 . 62 
Cl  
in 
�7ö . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WINGENE , STEENHUYSE H .  













8 . 4  
Conductiviteit 
2600 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 





7 . 79 12 . 54 27 . 62 37 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�74 . o 
HC03 
in 












0 . 30 
Mg 
in 
ppm 3 . 7  
R . U . G. -code 
2 11S1107 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 26 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm lf- . 3 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 





Naam en Adres 
RUISLEDE , DE COSTER SLACHTERIJ 











8 . 5  
Laag 
LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
2870 

























29 . 62 
Na 
in 










0 . 28 
Mg 
in 
ppm 3 . 4  
R . U . G . -code 









0 . 22 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm 4 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




5 . 92 
C l  
in 
�1� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
TIELT, I .  T . C .  



























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��� . 0  
HC03 
in 







22 . 9 2 
Na 
in 












ppm 3 . 3  
R . U . G . -code 
21281 126 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR MENGING 2 P 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 25 
F 
in 
ppm 4 .  7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




4 . 23 
Cl 
in 
1�� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
TIELT, ST . -ANDRIESZIEKENHUIS 

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










19 . 23 
Na 
in 












ppm 2 . 1 























0 . 29 
F 
in 
ppm 5 . 5  
DOSSIER 2 1 / 5  
putten 215  s 522 
215 s 527 
215 s 534 
215  s 5 1 2  
215  s 513  
215 s 514 
215 s 500 
215  s 504 
215 s 538 
Het betreft putten die geïnventarizeerd werden in DOSSIER 2 1 / 5  van 
DEELKONTRAKT I .  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 





Naam en Adres 
IZEGEM, ROOSE WASSERIJ KORTIJKSTR 

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 









22 . 84 
Na 
in 













ppm Z. . 3 
R . U . G . -code 
215S522 
Staalnamespecificaties 
UIT LEIDING 30 M BEGINTEST 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 19 
F 
in 
ppm 3 . 7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




5 . 08 
Cl 
in 
1�� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
IZEGEM, ST. -JOZEF KLINIEK 






































17 . 09 
Na 
in 




0 . 21 
K 
in 




0 . 09 
Mg 
in 
ppm 1 . 1 
R . U . G . -code 
215S527 
Staalnamespecificaties 
UIT KRAAN , VOOR RESERVOIR 
Maaiveld 
Hardheid 




0 .  I3 
Ca 
in 











0 . 36 
F 
in 
ppm o . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
5 . 36 
Cl 
in 
1�� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
IZEGEM, VANDEMOORTELE PR ALBERTLN 
























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 

















0 . 20 
K 
in 




0 . 08 
Mg 
in 
ppm 1. 0 
R . U . G . -code 
2158534 
Staalnamespecificaties 







0 . 09 
Ca 
in 















CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 





��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
INGELMUNSTER, REINWAS WASSERIJ 













ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
804 HC03 C03 
in in in 
7�%
1 me�/ 1  9 .  4 meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 





















me�/ 1  0 .  0 
Mg 
in 
ppm 3 . 7 
R . U . G . -code 
2 15S5 12 
Staalnamespecificaties 
UIT LEIDING DIRECT V/D PUT 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 1 
Ca 
in 













me�/ 1  0 .  1 
F 
in 
ppm z. . o  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Cent�aal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 





Naam en Adres 
INGELMUNSTER, TACK NAAIPANDER 4 

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 























0 . 35 
Mg 
.. in 
ppm 4 . 3 





















0 . 19 
F 
in 
ppm 3 . 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
6 . 49 
Cl 
in 
��0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
INGELMUNSTER, VAN HONSEBROUCK 












































0 . 25 
K 
in 




0 . 14 
Mg 
in 
ppm 1. 7 
R . U . G . -code 
215S514 
Staalnamespecificaties 
UIT KRAAN NA CHLOREREN PUT 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 19 
Ca 
in 














CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
ARDOOIE , ARDOVRIES WEZESTR 61B 

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1�3 . o 
HC03 
in 
























R . U . G . -code 
215S500 
Staalnamespecificaties 
MENGSEL VAN 3 PUTTEN 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 01 
F 
in 
ppm 0 . 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




7 . 33 
Cl 
in 
�Eü . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ARDOOIE , KLOOSTER H .  KINDSHEID 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie Analysenummer 




















ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�Bü . o 
HC03 
in 



















0 . 26 
Mg 
in 
ppm 3 . 2  










0 . 23 
Ca 
in 











0 . 21 
F 
in 
ppm 3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  






��� . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MEULEBEKE, SPORTCOMPLEX GEMEENTE 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie Analysenummer Laag 





ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
mef_l l  
4 .  2 
met/ 1  
8 .  8 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
l�s . o 
HC03 
in 







19 . 10 
Na 
in 
f�W . o 
K 
in 
met/ 1  




mef_J l  
0 .  4 
Mg 
in 
ppm 1 . 7  
R . U . G . -code 
215S538 
Staalnamespecificaties 
VAN KRAAN OP 30 M V/D PUT 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 7 
Ca 
in 
met/ 1  
0 .  0 
Ca 
in 










mej/ 1  
0 .  1 
F 
in 
ppm 5 . 9  
DOSSIER 2 1 / 6  - DEEL 1 
putten 216 s 1036 
216 s 1042 
216 s 1064 
216  s 1077 
2 1 6  s 1078 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z . 
C l  
in 
meq/ 1 
4 . 23 
Cl  
in 
1Eü . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OOSTROZEBEKE, MANDELBLOEM WASSERIJ 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�f7 . o  
HC03 
in 







19 . 70 
Na 
in 










0 . 28 
Mg 
in 
ppm 3 . 4  
R . U . G . -code 
216S1036 
Staalnamespecificaties 
AAN DE PUT VIA EMMER 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 28 
Ca 
in 











0 . 22 
F 
in 
ppm 4 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  





1�5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OOSTROZEBEKE , V ANDAELE W .  




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�79 . o 
HC03 
in 



















0 . 28 
Mg 
in 
ppm 3 . 4  
R . U . G . -code 
216S l042 
Staalnamespecificaties 
UIT OPEN RESERVOIR 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 21 
Ca 
in 











0 . 28 
F 
in 
ppm 5 . 3  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




5 . 36 
Cl  
in 
î�o . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WIELSBEKE , BEAULIED 
























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
î78 . o 
HC03 
in 




















0 . 12 
Mg 
in 
ppm 1 . 5  
R . U . G . -code 
216S 1064 
Staalnamespecificaties 
MENGWATER 4 PUTTEN RESERV 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 16 
Ca 
in 













ppm 5 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G. O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
mea/ 1  
5 .  8 
Cl  
in 
ï�ü . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
a Al. "TA 
!>� - e.�ta.P · t!jli<'-













ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
804 HC03 C03 
in in in 
3�1�
1 me�vl 
6 .  4 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










15 . 66 
Na 
in 
��0 . 0  
K 
in 
mej/ 1  









ppm 1 . 8  





1 . 7 
Ca 
in 
me�/ 1  0 .  9 
Ca 
in 













ppm 5 . 1  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








Naam en Adres 
ST . -BAAFS-VIJVE ,  BALTA 













































































DOSSIER 2 1 / 6  - DEEL 2 
putten 216  S 1074 
216  s 1047 
216  s 1050 
216  s 1052 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
5 . 50 
Cl 
in 
1�5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
f1tER.A!if!T 
/1 (;UL E a EK€-

























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�78 . o  
HC03 
in 







20 . 10 
Na 
in 










0 . 21 
Mg 
in 
ppm 2 . 6  









0 . 23 
Ca 
in 













ppm 5 . 1  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




5 . 50 
Cl 
in 
1�� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
TIELT, LANNOO 



























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��i . o 
HC03 
in 







18 . 66 
Na 
in 









0 . 20 
Mg 
in 
ppm 2 . 4  










0 . 36 
Ca 
in 











0 . 28 
F 
in 
ppm 5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 





Naam en Adres 
TIELT, LELIE WASSERIJ 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�f4 . o 
HC03 
in 






















ppm 2 . 1 
R . U . G . -code 
216S1050 
Staalnamespecificaties 
UIT DE KRAAN 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 19 
Ca 
in 













ppm Zi- . 8  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




6 . 21 
Cl 
in 
��0 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
TIELT, SEYNTEX 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










20 . 44 
Na 
in 










0 . 16 
Mg 
in 
ppm 2 . 0  










0 . 24 
Ca 
in 











0 . 30 
F 
in 
ppm 5 . 7  
DOSSIER 2 1 / 7  
putten 2 1 7  S 1 2 1 0  
2 1 7  s 1229 
217 s 1234 
2 1 7  s 1213  
217  s 1216  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . �West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 





Naam en Adres 
AARSELE , ST . -MARTINUS WASSERIJ 













7 . 5  
Conductiviteit 
269 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 0 . 69 1 . 88 0 . 61 0 . 10 













ppm 4 . 0  
Mg 
in meq/ 1 O . tj:O 
Mg 
in 
ppm 4 . 9  
R . U . G . -code 
217S12 10 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS V/D PUT 
Maaiveld 
Hardheid 














in meq/1 0 . 01 
F 
in 
ppm 0 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




4 . 65 
Cl  
in 
1E5 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ZULTE , SNEEUWKLOKJE WASSERIJ 











7 . 7  
Laag 
LANDEN I AAN 
Conductiviteit 
1460 











ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�f� . o 
HC03 
in 




















0 . 24 
Mg 
in 
ppm 2 . 9  
R . U . G . -code 
217S l229 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS UIT PUT 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 30 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm Z.. . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
9 . 31 
Cl 
in 
��� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ZULTE , WOLSPINNERIJ VAN ZULTE 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��7 . o 
HC03 
in 







19 . 79 
Na 
in 










0 . 30 
Mg 
in 
ppm 3 . 7  
R . U . G . -code 
217S 1234 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS VAN PUT 
Maaiveld 
Hardheid 




O . fi:1 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm 4 . 3  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







1fü . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WONTERGEM, ST . -MACHARIUS MELKERIJ 






















































O . lf:8 
Mg 
in 
ppm 5 . 8  
R . U . G . -code 
217S1213 
Staalnamespecificaties 
NA RESERVOIR VIA KRAAN 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 19 
F 
in 
ppm 3 . 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








Naam en Adres 
OLSENE , LERNEAU WASSERIJ 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�f7 . o 
HC03 
in 







15 . 05 
Na 
in 








0 . 18 
Mg 
in 
ppm 2 . 2  










0 . 24 
Ca 
in 











0 . 22 
F 
in 
ppm 4 . 1 
DOSSIER 2 1 /8 
putten 218 S 1238 
218 s 1240 
218 s 1247 
218 s 1255 
218 s 1258 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
9 . 03 
Cl  
in 
��0 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
NAZARETH, LANGERAERT WASSERIJ 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�E8 . o 
HC03 
in 







20 . 3 1 
Na 
in 










0 . 29 
Mg 
in 
ppm 3. 5 
R . U . G . -code 
21881238 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS VAN PUT 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 16 
F 
in 
ppm 3 . 0  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
10 . 44 
Cl  
in 
�7o . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BACHTE-MARIA-LEERNE , H. HART MPI 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
me�/ 1  7�1� 1 meq/ 1 7 .  1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��0 . 0 
HC03 
in 







25 . 0 1 
Na 
in 
�7s . o 
K 
in 
me5/ l  




me�/ 1  
0 .  0 
Mg 
in 
ppm 2 . 4  
R . U . G . -code 
218S1240 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS VAN PUT 
Maaiveld 
Hardheid 



















ppm 4 . 7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  








Naam en Adres 
DEINZE , DE KEULELAERE WASSERIJ 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 


























ppm 3 . 3  




























ppm 3 . 3  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




7 . 19 
Cl 
in 
��s . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DEINZE , MOLENS VAN DEINZE 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
��2 . o  
HC03 
in 







18 . 88 
Na 
in 










0 . '+4 
Mg 
in 
ppm 5 . 4  
























0 . 22 
F 
in 
ppm Zt- . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  







Naam en Adres 
DEINZE , ST . - VINCENTlUS KLINIEK 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
me�/ 1  meg/ 1  meq/1 
7 .  2 6 .  0 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
�Ei . o 
HC03 
in 







2 1 . 5 7 
Na 
in 
f�� . o 
K 
in 
me�/ 1  




met/ 1  
0 .  6 
Mg 
in 
ppm 3 . 1 






2 . 6  
Ca 
in 
met/ 1  
0 .  9 
Ca 
in 










met/ 1  
0 .  2 
F 
in 
ppm 4 . 2  
DOSSIER 2 1 / 3 ;  2 1 / 4 ;  22/1  
put 221  S 1455 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
13 . 40 
Cl 
in 
f75 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ZWIJNAARDE , BEAULIEU 













8 . 6  
Conductiviteit 
2360 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
4 . 12 9 . 01 25 . 49 0 . 40 

















0 .  I3 
Mg 
in 
ppm 1 . 6  
R . U . G . -code 
221S1455 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS UIT DE PUT 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 20 
Ca 
in 











0 . 18 
F 
in 
ppm 3 . 4  
DOSSIER 22/8 
putten 228 S 1383 
228 s 1396 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
16 . 36 
Cl 
in 
��0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
AALST, AMYLUM 








































24 . 7 1 
Na 
in 










0 . 22 
Mg 
in 
ppm 2 . 7 










0 . 28 
Ca 
in 











0 .  I3 
F 
in 
ppm 2 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
1 1 . 56 
Cl 
in 
f1ü . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
AALST, TEXTAL 













8 . 7 
Conductiviteit 
1690 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
0 . 42 7.62 18.9 2  0 . 26 

















0 . 07 
Mg 
in 
ppm 0 . 9  
R . U . G . -code 
228S1396 
Staalnamespecificaties 







0 . 13 
Ca 
in 











0 . 13 
F 
in 
ppm 2 . 4  
DOSSIER 29/2 
put 292 S 485 
Het betreft een punt die geïnventarizeerd werd in DOSSIER 29/2 - DEEL 1 
van DEELKONTRAKT I .  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
3 . 10 




Naam en Adres 
HARELBEKE, LAND 






















































0 . 13 
Mg 
in 
ppm 1 . 6  
























0 . 23 
F 
in 
ppm 4 . 3 
DOSSIER 29/5 - DEEL 1 
putten 295 S 375 
295 s 3 7 1  
295 s 373 
Het betreft putten die geinventarizeerd werden in DOSSIER 29/5 - DEEL 1 
van DEELKONTRAKT 1 .  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
me�/ 1  
2 .  6 
Cl  
in 
185 . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTRIJK, DE WITTE & ZONEN 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
mec.jl l 7:�� 1 meq/ 1 2 .  9 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1�� . 0  
HC03 
in 







12 . 18 
Na 
in 
�Eo . o 
K 
in 




mes/ 1  




ó . 3  
R . U . G . -code 
295S375 
Staalnamespecificaties 
VIA RESERVOIR 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
6 . 9  
Ca 
in 












me1/ l  
0 .  2 
F 
in 
ppm 4 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




4 . 09 
Cl  
in 
1Es . o 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTRIJK ,  O . L . VR .  VAN 7 WEEEN 








































15 . 05 
Na 
in 










0 . 16 
Mg 
in 
ppm 2 . 0  
R . U . G . -code 
295837 1  
Staalnamespecificaties 
VIA PVC-DARM OP PUT 100 M 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 19 
Ca 
in 











0 . 19 
F 
in 
ppm 3 . 6 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
me�/ 1  
4 .  3 
Cl  
in 
1�� . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTRIJK,  Q . L . VR. VAN 7 WEEEN 




7 17 75 
Analysenummer 










ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
me4/ l  
3 .  6 
me�/ 1  
8 .  1 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










15 . 49 
Na 
in 
��� . 0  
K 
in 
me�/ 1  






0 .  6 
Mg 
in 
ppm 1. 9 
R . U . G . -code 
295S373 
Staalnamespecificaties 
VIA PVC-DARM OP PUT 100 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 9  
Ca 
in 
me�/ 1  
0 .  9 
Ca 
in 










me�/ 1  
0 .  9 
F 
in 
ppm 3 . 6  
DOSSIER 29/5 - DEEL 2 
put 295 S 481 
Het betreft een put die geinventarizeerd werd in DOSSIER 29/5  - DEEL 2 
van DEELKONTRAKT I .  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meqf l 





Naam en Adres 
BELLEGEM, BOCKOR 













8 . 1 
Conductiviteit 
1 185 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 




q/ l meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
3 . 12 37 13 . 01 0 . 34 


















0 . 23 
Mg 
in 
ppm 2 . 8  
R . U . G . -code 
295S481 
Staalnamespecificaties 
VIA PVC-DARM OP PUT >100 M 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 14 
F 
in 
ppm 2 . 7  
DOSSIER 29/6 
put 296 S 062 
Het betreft een put die geinventarizeerd werd in DOSSIER 29/6 van 
DEELKONTRAKT I . 
• 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
MOEN, BEKAERT MATTRESS TICKING 










7 . 9  
Conductiviteit 
930 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
1 . 33 7 . 62 10 . 5 7 0 . 30 

















0 . 15 
Mg 
in 
ppm 1 . 8  









0 .  IS 
Ca 
in 











0 . 31 
F 
in 
ppm 5 . 8  
DOSSIER 30/ 1 ;  30/ 2 ;  30/3 
putten 301 S 261  
301 s 265 
302 s 1462 
303 s 1300 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 





Naam en Adres 
MUNKZWALM, DE VISSCHER 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 





8 . 19 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
1EW . o 
HC03 
in 






12 . 96 
Na 
in 






0 . 16 
Mg 
in 
ppm 2 . 0  
R . U . G . -code 
301S1261 
Staalnamespecificaties 
KRAAN I /D KEUKEN 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 19 
Ca 
in 











0 . 28 
F 
in 
ppm 5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
C l  
in 
meq/1 
3 . 24 
Cl  
in 
115 . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
NEDERZWALM-HERMELGEM, DE BLAUWE DR 




























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
804 
in 










13 . 61 
Na 
in 










0 .  I8 
Mg 
in 
ppm 2 . 2 
R . U . G . -code 
301S1265 
Staalnamespecificaties 







0 . 20 
Ca 
in 











0 . 30 
F 
in 
ppm 5 . 7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 
ZOTTEGEM, ST. ANNA WASSERIJ 



























ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm o9 . o  
HC03 
in 







10 . 13 
Na 
in 










0 . 07 
Mg 
in 
ppm 0 . 9  
R . U . G . -code 
302S1482 
Staalnamespecificaties 







0 . 13 
Ca 
in 













ppm 5 . 1  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geo logisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geo logische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
0 . 99 





Naam en Adres 
VOORDE , CCB 













8 . 7  
Conductiviteit 
700 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
0 . 48 6 . 31 8 . lf:8 0 . 21 










1�� . 0  
K 
in 






ppm 0 . 9  
R . U . G . -code 
303S 1300 
Staalnamespecificat ies 
RECHTSTREEKS A/D PUT 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 13 
Ca 
in 










ppm 2 . 9  
DOSSIER 30/4 
putten 304 S 1363 
304 s 1377 
304 s 1378 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geo logische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
1 . 13 




Naam en Adres 
NINOVE , PLASTUNIE 























































R . U . G . -code 
304S 1363 
Staalnamespecificaties 
RECHTSTREEKS A/D PUT 
Maaiveld 
Hardheid 

















0 .  I3 
F 
in 
ppm 2 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z . Belgis che Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
2 . 54 




Naam en Adres 
HAALTERT, ST. ANNA RUSTOORD 








































12 . 09 
Na 
in 













R . U . G . -code 
304S l377 
Staalnamespecificaties 
UIT DE KRAAN AAN RESERVOIR 
Maaiveld 
Hardheid 

















0 . 15 
F 
in 
ppm 2 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geo logisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgis che Geo logische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
1 .  83 




Naam en Adres 
KERKSKEN, T .  I .  S . 






743 . 4 13 
y 
1 75 3 10 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 

















ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 










10 . 13 
Na 
in 




0 . 18 
K 
in 







R . U . G . -code 
3048 1378 
Staalnamespecificat ies 
PUT, OP WATERTOREN ( S OM) 
Maaiveld 
Hardheid 

















0 . 14 
F 
in 
ppm 2 . 6  
D0SSIER 30/ 5 ;  30/8 
put ten 305 S 1292 
305 s 1293 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologis ch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geo logische Dienst E . Z . 
C l  
in 
meq/ 1 
0 . 56 
C l  
in 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
SCHORI SSE , POLLENTIER ETIENNE 



















































0 . 10 
Mg 
in 
ppm 1 . 2  




UIT KRAAN IN KEUKEN 
Maaiveld 
Hardheid 




0 . 14 
Ca 
in 











0 . 12 
F 
in 
ppm 2 . 3  
CHEMISCHE ANALYSERE SULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
0 . 85 




Naam en Adres 
MAARKEDAL , FONTANA 





















































0 . 19 
Mg 
in 
ppm 2 . 3  




RECHTSTREEKS VAN PUT 
Maaive ld 
Hardheid 




0 . 24 
Ca 
in 











0 . 20 
F 
in 
ppm 3 . 8  
DOSSIER 30/6 
put 306 S 1285 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geo logisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
1 . 83 




Naam en Adres 
BRAKEL, KABE 













8 . 6  
Conductiviteit 
7 7 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI -EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ü�s� l 5�1§1 meq/ 1 ��1,1 ü�1{1  












1�ü . o  
K 
in 




0 . 07 
Mg 
in 
ppm 0 . 8  
R . U . G . -code 
306S 1285 
Staalnamespecificaties 







0 . 14 
Ca 
in 











0 . 23 
F 
in 
ppm 4 . 4  
DOSSIER 30/7 
putten 307 S 1329 
307 s 1322 
307 s 1307 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G . Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geo logische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
3 . 81 
C l  
in 
1�5 . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
GERAARDSBERGEN, ZWEMBAD 





















































0 . 58 
Mg 
in 
ppm 7 . 1 




















0 .  I3 
F 
in 
ppm 2 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgis che Geologis che Dienst E . Z .  
C l  
in 
3�6� 1 
C l  
in 
1�ü . o  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
GERAARDSBERGEN , UNAL 






743 . 1 19 
y 
16 1 7 10 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 




























8 . 00 
Na 
in 










O . Lf:4 
Mg 
in 
ppm 5 . 4  
R . U . G . -code 
307S l322 
Staalnamespecificat ies 







0 . 80 
Ca 
in 











0 . 14 
F 
in 
ppm 2 . 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgis che Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/ 1 
0 . 56 




Naam en Adres 
VIANE , VAN BELLE 






743 . 117  
y 
15 9 1 10 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 

















ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 0 . 0  
HC03 
in 













0 . lj:2 
K 
in 







R . U . G . -code 
307S 1307 
Staalnamespecificat ies 
KRAAN IN KEUKEN 
Maaiveld 
Hardheid 


















0 . 01 
F 
in 
ppm 0 . 2  
